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INFORMADOR TECNICO 
DE LAS TECNOLOGIAS TRADICIONALES... A LA 
INFORMAFTICA!: La soluciOn de post-procesamiento 
para mdquinas CNC. 
Por: Ing. Edison Chaparro G 
Ing. Alvaro Amaya 
Asesores tecnicos CODINTER LTDA. 
QUE ES UN 
POST-PROCESADOR? 
Un postprocesador es una 
herramienta de interface entre 
sistemas de manufactura asistida 
por computador (CAM) y 
miquinas de control numeric°. En 
otras palabras es simplemente un 
traductor que lee las instrucciones 
de manufactura provenientes del 
sistema CAM y escribe las 
instrucciones correspondientes 
para la maquina de control 
numeric°. 
El sistema CAM genera un archivo 
en formato binario llamado 
CLDATA o en ASCII siguiendo 
las normas ATP (Automatically 
Programmed Tools). Al otro 
extremo esta la maquina de control 
numeric° que requiere de una 
entrada que se adapte a su 
controlador. Entre ambos esta el 
post-procesador que se encarga 
de hacer que se entiendan. 
Una representacion grafica seria : 
El CLDATA puede ser un archivo 
con una de las siguientes 
extensiones de acuerdo al CAD/ 
CAM : *.APT, *.NCL, *.CLS, 
*.CLP, etc. 
El Post-procesador constituye 
una parte importante en la 
automatizacion de la empresa. Es 
un sistema generic° que puede 
proveer beneficios significativos 
dentro de la manufactura, 
estandarizacion de la programacien 
en NC y una mejor utilizacion de 
las herramientas de la maquina. 
Sus necesidades de postprocesa-
miento presente y futuras pueden 
ser resueltas con CAM-POST, un 
software para desarrollo y manejo 
de post-procesadores para 
maquinas CNC con multiples ejes. 
Este se integra a los mas impor-
t ante s siste-
mas CAD/ 
CAM del 
mercado con 
cualquier tipo 
de maquina 
herramienta 
controlada por 
control nume-
rico y lo que 
es más impor-
tante su fun-
cionamiento 
es consistente 
y confiable 
contodos los controles normalizados 
tanto actuales como futuros, de 
este modo, aun cuando las 
necesidades y recursos de sus 
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FORMADOR TEC\ ICO 
Simulacion de ciclos en ma-
qu inas que no posean esta 
capacidad. 
Unidades motricas c imperiales. 
Interpolacion lineal, circular y 
helicoidal complctas. 
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cmprcsas, pucdcn cambiar o 
expandirse, este seguird satis-
faciendo sus requcrimientos de 
post-procesamicnto. 
C'ARACTER1STICAS 
GENERALES 
- Control de 14 cjes. 
- Cumple con las normas ISO y 
ANSI. 
- Detallado menu de ayuda, muy 
accesible. 
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- Dcpurador de post-proccsa-
dorcs intcractivo. 
Macro dc lenguaje estilo APT 
pars adaptacion a necesidades 
especiales. 
El control de limites de mccani-
zado es predefinido, pero puede 
modificarsc durantc su eje-
cucion. 
- Calculos de tiempos prccisos y 
confiablcs. 
Cambio automatico de herra- 
mientas con o sin preseleccion. 
Soporta cabezales intercam-
biables con control de ejes 
rotatorios fijos o variables. 
Listado dc verificacion inclu-
yendo posiciones, velocidades, 
etc. 
- Resumen de recorridos totales 
dc herramienta y de tiempos de 
trabajo, de manipuleo y de 
posicionamiento. 
Rcsumen de caracteristicas dc 
las herramientas y usos pro-
gramados. 
Cucstionariosguiados por menu 
adaptado a usuarios expertos 
y/o no experimentados. 
Sintaxis del post-procesador 
dcfinible por cl usuario. 
Ciclos estanclares incluidos. 
- Acceso completo a las variables 
interims del post-proccsador. 
- Tablas de velocidades de giro y 
avances configurab les en forma 
automatica. 
- Transferencia de las bases de 
datos de los post-procesadores 
mediante archivos ASCII entre 
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diferentes plataformas no es 
conflictiva. 
DocumentaciOn de post-
procesador automatica. 
ARC FITTING - Reduccion 
importante de tamario del tape 
NC. 
PORQUE FABRICANTES 
COMO USTED LO PODRAN 
UTILIZAR? 
Es una solucion de catheter 
permanente para sus necesidades 
de post-procesamiento. 
Trabaja con todos los sistemas 
CAD/CAM. 
No necesita cambiar post-
procesadores cuando desee 
agregar o cambiar su sistema 
CAD/CAM o las maquinas CNC. 
Le permite utilizar todos los 
recursos de su maquina CNC a 
traves del leguaje de macros. 
Administra y desarrolla post-
procesadores de un modo simple y 
rapido, sin costos agregados. 
Se cuenta con un sistema experto 
que atiendetodas las tareas tediosas 
y dificiles inherentes al desarrollo 
de post-procesadores mediante la 
programacion tradicional. 
Permite intercambiar facil y 
rapidamente los trabajos as ignados 
a diferentes maquinas CNC. 
Permite reemplazar todos los post-
procesadores antiguos que son 
obsoletos y dificiles de mantener. 
El software trabaja con los 
siguientes tipos de maquinas 
herramientas : 
Fresadoras, tornos (2 a 7 ejes), 
Centros de mecanizado, Tomos 
C-Y, Perfiladoras, Miquinas 
hibridas (especiales), Cortadoras 
de laser o llama, Electroerosiona-
doras (2 a 6 ejes), Centros de 
Mecanizado (de más de 5 ejes, con 
toda combinacion de ejes lineales y 
rotatorios), Miquinas de ejes 
colineales, etc. 
Con los siguientes CAD/CAM: 
Pro/ENGINEERING, ANVIL 
5000, BRAVO 4, SURFCAM, CA-
DAM, CADOS-5, CAMAX, 
CATIA, CIMPLEX, EUCLID, 
ICEM/DON, 1-DEAS, INTER-
GRAPH, MOZAIC, UNIGRA-
PHICS, CAM-APT-SURF, HMS 
APT, APT IV, MICROAPT, UCC 
APT, APT-AC, EXAPT, NASA 
APT y otros. 
Se utiliza en los diversos sectores 
de la industria como Aeroespacial, 
Fabricacion de partes mecanizadas, 
electronica, automotores, inves-
tigation, defensa, educacion, 
fabricacion de maquinas herra-
mientas, quimica, fabricacion de 
moldes, fabricacion de maquinaria 
pesada, fabricacion de muebles, y 
otros. 
Para mayor informacion 
sobre post-procesadores 
para maquinas de control 
numeric° puede comu-
nicarse con: 
CODINTER LTDA. 
Carrera 31A 10A-129 
Tel: 3354789 Fax: 3356090 
Cali-Colombia 
CODINTER 
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